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RIO OFICIAL
"DEL
MINISTERIO DE MARINA
El Diario se sirve gratuitamente á los Las disposiciones iusertam
enesteMario, g 33 admiten suscripciones al Diario
suscriptores de la «Legislación, tienen caraeter !weeeptil
o. 'ti al prerio de 6 pesetas semestre.
—
SUMA lel()
Estado Mayor Central.
Destino al teniente de navío D. A. Villalón.—Idem al id. D. J. Amigó.—Idem
al
íd. D. V. Sánchez-Barcáiztegui.—Relativa á percepción de haberes del idem
D. L. Cervera.—Desestima instancia del alférez de navío D. N. Ochoa.—Recom
pensa á Mr. William-Martin.—Autoriza la instalación
de un grifo en el pañol
de municiones del «Molina,.
Serviciosauxiliares.
Ascenso del grabador D. L. Villanueva.
Navegación y Pesca marítima.
Dispone que en la Escuela de Zool,,gla marina se lleve un
diario que redactará
y firmará cada día uno de los alumnos
con el V.°B.° del Director.—Desestima
instancia de las vocales de las juntas de pesca de Mallorca.—Id. Id. de
Ibiza.—
Premio de constancia al cabo de mar de puerto A. Araujo.—Sobre provisión
de la vacante de conservador-borsador de planchas de la Sección de Didrogra
fía.--Declara de utilidad en la Marinamercante el
«Diario de navegación,» mo
delo Panizo-Piquero.—Resuelve instancia de D. C. de Camps. —Resuelve expe
diente instruido á instancia de D. J. Ceño ydos más.
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AVISO
Se ruega á los suscriptores del DIARIO
OFICIAL —y Colección Legislativa de la Armada,
cuyas suscripciones terminen en 31 del pre
sente mes de Diciembre, renueven durante
el mismo las correspondientes al primer se
mestre del año próximo.
SECCIÓN OFICIAL
1
RBiALSOPZ)zi\Te
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha ser
vido nombrar Ayudante de la Comandancia de Mari
na de Barcelona, al teniente de navío de la escala de
o
Intendencia general.
Dispone se cumpla lo dispuesto por Hacienda referente
á liquidación por abono
de indemnización al contratista D. C. Zschokke.—Dispone se cumpla
en todas
sus partes la R. O. de 29 Sbre. 1905 que regula
los abonos por distribución de
caudales al por menor.—Dispone el reintegro á la Hacienda
de la z cantidades
abonadas de más en concepto de fondo ecoLiómico á
las eetacienes torpedistas•
Dispone que los gastos ocasionados por comisiGnes
del servicio que afe3ten á
otros ministerios, se abonen en lo sucesivo por la Administración
del ramo.—
Abono de gastos ocasionados á la Comandancia de
Marina de Valencia.—Abo
no de pasaje al teniente de navío de 1•a D. E.
Sanchiz.—Id. de Id. al maquinis
ta mayor D. M. Naves.—Id. Id. al contramaestre D
P. Alvarez.—Indemniza
comisiones al personal que expresa.—Abono de ungasto al Juzgado
de Mari
na de Sevilla.—Abono de honorarios á los peritos don J. Sillero y
D. F. De
martinez.—Abono de gastos ocasionados al crucero «Carlos V».--Desestima
instancia del capitán de fragata D. S. Moreno.—Abono
de sueldos á D. J. Vi
ñas.—Aumento de sueldo al sirviente de oficinas
M. Rey.
Circulares.
Excedencia:: en el cuerpo de Semáforos de la Armada.
tierra, D. Antonio María Villalón y Demestre, en re
levo del oficial de igual empleo D. José Amigó y Sa
rasols, debiendo el primero hacer entrega de su ac
tual destino al Asesor del distrito.
De Real orden, comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30
de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sres. Comandantes de Marina de Barcelona y Má
laga.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar segundo Comandante de la Comisión Ocea
nográfica al teniente de navío de la escala de tierra
D. José Amigó y Sarasols, en relevo del oficial de
igual empleo D. Ramón Bullón y Fernández.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-111a
drid 30 de Diciembre de 1908.
ElGral. Jefe del Estad» Mayor Central,
Federico _Estrán
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
-
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que, el teniente de navío D. Victoriano
Sánchez-Barcaiitegui pase á embarcar en la Escuadra
de instrucción, en relevo del oficial de igual empleo
don Juan de Bona y Linares, que pasa á otro des
tino.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conccimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos a5os.—Madrid 30
de Diciembre de 1908.
ElGral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico 1.',1'strán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
S
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, que el teniente de navío D. Luís Cervera y
Jácome, cobre sus haberes por la Habilitación de es
te Ministerio, en la situación de excedencia volunta
ría que le ha sido concedida por Real orden de 5 del
corriente mes.
De Real orden, comunicada por el Sr. Nlinistro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Ma
drid 30 de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. intendente general de Marina.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el al.
férez de navío D. Nicolás de Ochoa, en súplica de
que le fuera ccncedido el ingreso en la Academia de
Hidrografía, con arreglo á la Real orden de 28 de Ju_
lio último, S. M, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
que por soberana disposición de 12 del presente mes
quedó cerrado el plazo de admisión de instancias en
el Ministerio y por otra de 19 del mismo han sido
nombrados los cuatro alféreces de navío que reunian
las condiciones prevenidas, se ha servido desestimar Excmo. Sr.: Vista la propuesta de ascenso formu
lo solicitado. lada por la Dirección general de Navegación y PesDe Real orden, comunicada por el señor Ministr ea marítima, á favor del grabador supernumerario
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-11a
drid 29 de Diciembre de 1908.
ElGral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. i.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostaderolle Ferrol.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1) g.) ha tenido á
bien conceder la cruz de 3.a clase de la Orden del Mé
rito naval con distintivo blanco, al Consejero de la
Embajada de Francia en esta Corte Mr.William-Mar
tín, por haber asistido en representación de su Go
bierno á la recepción de la Escuadra francesa en Bar
celona, con motivo del viaje de S. M. á aquella capital
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. muchos años.
Madrid 30 de Diciembre de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
MATERIAL NAVAL
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D g.), de acuerdo
con lo propuesto por el Comandante del cañonero
Doña María de Molina, y previos los correspondientes
informes de los ramos de Arti ería é Ingenieros del
arsenal de la Carraca, se ha servido autorizar la co
locación de un grifo de innundación en el pañol de
municiones de fusil del referido buque, en el sitio y
en la forma propuesta por el Comandante de Artille
ría y Jefe del ramo del citado arsenal.
Es asimismo la voluntad de S. M., que se pres
cinda da la instalación de medios directos de achique
en los pañoles del buque de referencia, que también
propone su Comandante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 30 de Diciembre de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de la Carraca.
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SERVICIOS AUXILIARES
GRABADORES
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.763.—NUM. 293
don León Villanua y Artero, con el fín de cubrir la
vacante de tercer grabador que existe en la Sección
Hidrográfica, S M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asesoría general de este Minis
terio, se ha servido promover al interesado al empleo
de tercer grabador, con antigüedad de 28 deSeptiem -
bre último, día en que cumplió las condiciones nece
sarias para ello.
1_40 que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 29 de Diciembre de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Intendente general de Marina.
411, 41111»-
NAVEGACIÓN Y PESCA IVIARITIMA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por esa Dirección general,
ha tenido á bien resolver, que en la Escuela de Zoolo
gía marina, se lleve un diario que redactará y firma
rá cada día uno de los alumnos con el visto bueno
del Director, y en el que se exprese la conferencia
dada, tiempo de su duración, ó el de los trabajos del
laboratorio, sondajes, etc., que se hayan verificado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.--Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de Diciembre de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director del Laboratorio Escuela de Zoología
marina.
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia prom.-
vida por los vocales de las juntas de pesca de -Ma
llorca, en súplica de que se les considere de igual
condición que á los vocales obreros de las juntas de
reformas sociales, y se les reconozcan los mismos
derechos y se les hagan extensivos los beneficios que
á éstos conceden las Redes órdenes de 3 de Agosto
de 1904 y 3 de Julio del corriente ario, referentes á
percepción de dietas, cuya instancia cursó á este Mi
nisterio el Director local de Navegación de la pro
vincia marítima de Mallorca, con informes fecha 30
del anterior, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por esa Dirección general, ha teni
do á bien desestimar dicha instancia, por las mismas
razones que se tuvieron en cuenta al dictar la Real
orden de 16 de Septiembre último, que desestimó
igual petición á los vocales de la Juntar provincial de
pesca de Cartagena, quedando confirmada por tanto
la referida disposición.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.-- Dios guarde á
V. E. muchos años Madrid 22 de Diciembre
de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr2Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Mallorca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por los vocales de las juntas de pesca de Ibiza,
en súplica de que se les considere de igual condición
que á los vocales obreros de las juntas de reformas
sociales y se les reconozca los mismos derechos y se
les hagan extensivos los beneficios que á éstos con
ceden la Real orden del Ministerio de la Gobernación
de 3 de Julio del corriente año, referente á percepción
de `dietas, cuya, instancia cursó á este Ministerio el
Director local de Navegación de la provincia de
Ibiza, con informe fecha 3 del actual, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por esa
Dirección general, ha tenido á bien desestimar dicha
instancia, por las mismas razones que se tuvieron
en cuenta al dictar la Real orden de 16 de Septiem
bre último, que desestimó igual petición á, los voca
les de la Junta provincial de pesca de Cartagena, que
dando confirmada por tanto, la referida disposición.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E.mu
chos años. Madrid 22 de Diciembre de 1908.
Jos: FERRANDIZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
' ilít ma.
Sres. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Ibiza.
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CABOS DE MAR DE PUERTO
Excmo. Sr.: De conformidad con adordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 3 del ac
tual, recaida en expediente de premio de constancia
del cabo demar de puerto de primera clase Antonio
Araujo de la Iglesia, S. M. el Rey (q. D. g.), se ha
servido concederle el de treinta y siete pesetas cin
cuenta céntimos al mes, para que se le propone, y el
cual habrá de disfrutar desde primero de Septiembre
de 1907, por haber cumplido con anterioridad las
condiciones que al efecto se requieren.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de Diciembre de 1908.
Josi FERRÁNDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de la provincia maríti
ma de Barcelona.
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PERSONAL DE LA SECC1ON DE HIDROGRAFIA
Excmo. Sr.. Dispuesto en el articulo 8.° del Real
decreto de 16 de Enero de 1908, que el grabado y
publicación de cartas y planos hidrográficos se haga
con el personal artista que desempeñaba este come
tido en la Dirección de Hidrograna, S. M. el Rey (que
Dios guarde,) se ha servido disponer, se entienda que
el Real decreto de referencia, no se refería á las per
sonas que en aquella fecha existían sino á los cargos
que desempeñaban, debiendo por tanto, cubrirse la
vacante de conservador borrador de planchas, por
el Director general de Navegación y Pesca marítima.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2'2 de Diciembre de 19(8.
JosÉ FERRANDiz.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de 'Marina.
PUBLICACIONES
Circular . —Dada cuenta de la instancia elevada
á la superioridad dei ramo, por el alumno de náu
tica 0. José vanizo y Piquero, en súplica de que sea
declarado reglamentario para el uso del personal
náutico de la Marina mercante española, el modelo
de «Diario. de navegación», que acompaña á la soli
citud de referencia. Considerando, que el expresado
modelo, se encuentra ajustado á las condiciones que
especifica la Real orden de Marina, de 18 de Octubre
de Hui (B O. núm. 120, pág. 1.034), y resultando
que. por las soberanas disposiciones del ramo de
fechas 27 Febrero y 2 de Abril de 1904, 19 Noviem
bre de 1908 y 12 Agosto de 1097, al declarar regla
mentarios los cuatro modelos de «Diarios de nave
gación» redactados por los tenientes de navío de la
Armada y un librero, editor español, se dispone que
el referido personal de alumnos de náutica y capita
nes y pilotos de la Marina mercante, puedan elegir
voluntariamente entre los indicados morlelos y los
que en lo sucesivo sean también declarados regla
mentarios, s M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo con el
informe emitido sobre el particular de referencia por
esfa Dirección general de Navegación y Pesca marí -
tima, se ha servido disponer, sea declarado de utili
dad para el personal náutico do la referida Marina
mercante, el « Diario de navegación» modelo Panizo
Piquero, pudiendo elegir voluntariamente los alum
nos; G pitanes y pilotos de la expresada, entre este
último modelo y los anteriores.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y clec
tos procedentes.—Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 24 de Diciembre de 1908.
ElDirector general de Navegación y Pesca Maritima.
Emilio Luanco.
Sres. Comandantes militares de las provincias
marítimas del litoral, islas adyacentes y Canarias
A D. José Panizo y Piquero.
Señores
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por D. Carlos de Camps, Marqués de Camps, en
la que solicita se le admita la renuncia que hace de la
marisma denominada «Estany de Llausá», del distrito
marítimo de La Selva, que le fué concedido por Real
orden de 28 de Abril de 1902, y se ordene á la Ayu
dantía de Marina de dicho distrito torne posesión de
una casa y porciones de canales que existen en dis
posición cl€ ser utilizados, á fin de evitar 'el destrozo
que el público pueda causar, S. M. el Rey (g. D. g.),
de acuerdo con lo informado por esa Dirección gene
ral, ha tenido á bien aceptar la renuncia que hace el
Sr. Marqués de Cainps de la concesión que se le hizo
por la citada soberana disposición; pero no existiendo
en la Ayudantía de Marina de La Selva personal que
pueda encargarse de la marisma de referencia, y no
habiendo recursos para atender á la conservación de
la casa y construcciones que allí existen, no puede la
Marina hacerse cargo de elfas, lo que debe hacerse
presente al solicitante para que resuelva si abandona
dicha marisma ó busque una persona á quien traspa
sar la concesión.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 23 de Diciembre de 1908.
JosA FERRÁNDIz.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr Director local de Navegación y Comandz,nte
de la provincia marítima de Barcelona.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
á instancia de D José Ceño Martínez, D. Rafael Bue
no Martínez y D. Agustín Moreno- I<os, en solicitud
deVe se deje en suspenso el reglamento de pesca del
Mar Menor, de 1.° de Abril de 1907:
Resultando, que por Real orden de 2 de Septiem
bre de 1867, se autorizó á. D. José López Cortés y par
tícipes para instalar un establecimiento de pesca y
piscicultura en terrenos de .su propiedad contiguos al
Mar Menor., concediéndoles la zona de éste que fuera
precisa para el señalamiento de límites y operaciones
del establecimiento, fijándose varias condiciones, en
tre las que figura en cuarto lugar la de que, «si en
o
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algún tiempo fuera necesaria al Estado esta zona, no
tendrán derecho los concesionarios á exigir indemni
zación de ninguna clase»:
Resultando, que por Real orden de 6 de Mayo de
189 se aprobó el reglamento de pesca en la Albufera
(lel Mar Menor, en el que, y por su art 1.°, se dispu
so que «la encañizada llamada del Charcos que fué
concedida á D. José López Cortés continuara explo
tándose per su concesionario con las condiciones dis
puestas por la orden de concesión y las demás de este
reglamento que no se opongan á aquéllas»:
Resultando, que por Real orden de 3 de Junio de
1879 se concedió á D. José Huertas y consocios el es
tablecimiento de una encañizada de cría de peces en
la Albufere del Nlar Menor, en terrenos de su propie
dad, bajo las condiciones que la citada Real orden de
concesión se contienen y entre las que figura la de
que '«quedarán obligados á cumplir el-reglamento de
esta Albufera en la parte que le concierne»:
Resultando, que por Real orden de 10 de Febrero
de 1880 se concedió á D. Agustín Moreno y partiíci
pes el establecimiento de encañizadas y viveros de
peces que solicitó en el Estacio de la Albufera, en te
rrenos de su propiedad y con las condiciones que en
aquélla se establecen, entre las que figurl, la misma
respecto al reglamento que contiene la Real orden de
concesión á II. José Huertas y consocios:
Resultando, que los tres recurrentes, cada uno en
la representación que ostentan, han acreditado su
personalidad para poder deducir las instancias que
son base de este expediente:
Considerando, que al otorgar ei Estado estas con
cesiones en terrenos particulares, bajo • condiciones
determinadas, tuvo en cuenta el principio de libertad
del aprovechamiento de la pesca en dicha Albufera,
no creando privilegios á favor de los que establecie
ran las pesquerías en terrenos de propiedad particu
lar en perjuicio de la pesca en general ni en el suyo
propio, sujetando, para evitarlo, á reglas generales
la explotación de la industria á las que quedaron obli
gados tanto los concesionarios, como los arrendata
rios de las encañizadas del Estado y los pescadores
libres:
Considerando, que á los preceotos del reglamento
para el Mar Menor de 6 de Mayo de 1879, quedaron
sujetas las tres concesiones á que se refiere este expe
diente, y por su art. 16 se dispuso que, «los concesio
narios permanecerían en el disfrute de su concesión
ínterin cumplieran en su establecimiento las leyes ge
nerales del país y las condiciones especiales de dicho
reglamento»; derogándose las leyes por otras poste -
riores y teniendo en cuenta que el reglamento de 1.°
de Abril de 1907, legislando sobre la explotación de
la pesca en aquél Mar, se basa en el mismo principio
de libertad que el de 1879, y tiene por fundamento el
beneficio común para todos los pescadores en dicha
Albufera, ningún derecho especial ó particular pue
den ostentar los tres concesionarios de referencia pa
ra oponerse al cumplimiento de las reglas de la nueva
disposición, en el que si insistieran, naceiaía para el
Estado el derecho de declararlas caducadas, de acuer
de con e! precepto transcrito.
Considerando, que sobre los dos extremos á que
se refieren 16s arts. 41 y 43 del nuevo reglamento, e
Estado puede, en todo tiempo y lugar, modificar sus
disposiciones en beneficio del interés común, y ni en
el espíritu ni en la letra del reglamento de 18'79 exis
te prescripción alguna que pudiera ser originaria de
derechos de los concesionarios para resistirse al cum
plimiento de reformas en el expresado sentido, S. M.
el Rey (q D. g,), de conformidad con lo informado
por el Asesor general de este Ministerio, ha tenidc á
bien resolver, que no son de apreciar ni tenerse en
cuenta los perjuicios que pudieran ocasionarse á los
solicitantes por la implantación del nuevo reglamen
to de pesca en el Mar Menor, puesto que sus disposi
ciones no vulneran derecho alguno adquirido por los
mismos, toda vez que los que invocan no se los reco
noció especialmente la legislación modificada y al
Estado compete en todo momento variar las disposi
ciones que se dictan en beneficio del interés público.
Acerca de la conducta del Asesor de la Coman
dancia de Marina de Cartagena, que ha concurrido á
las juntas de Pesca que se han celebrado en aquella
Comandancia con el doble carácter de Asesor y de
interesado en una de las encañizadas, es también la
voluntad de S. M., que se le aperciba sobre la necesi
dad en que se encuentra si ha de continuar desempe
ñando el cargo de Asesor, de renunciar á sus dere
chos de propiedad en la encañizada que administra
la Sociedad que preside, ó en otro caso, de presentar
la renuncia del cargo de Asesor por la incompatibi
lidad bien manifiesta que existe en sus intereses par
ticulares y los del Estado.
Lo que de Peal orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años -Madrid 22 de Diciembre de 1908.
Josi FNRRÁNDIZ
Sr. Director g:neral de Navegación y Pesca ma
rítima
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Cartagena.
INTENDENCIA GENERAL
Exorno . Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda á quien
se remitió con Real orden de 30 de Octubre último, la
liquidación formada por las oficinas administrativas
del apostadero deCádiz, para satisfacer á D. Conra
do Zschokke y Voitel, contratista que fué del dique
de la Carraca, indemnizacion debida á consecuencia
de sentencia del Tribunal Supremo de 19 de JU'll0
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próximo pasado, dice á esteMinisterio en Real orden I
de 9 de Diciembre actual, lo que sigue:
(-Excmo. Sr • Pasado á informe de la Comisión per
manente del Consejo de 1-stado el expediente instruído
sobre abono de cierta suma al contratista de las obras del
dique seco de la Carraca, ha emitido en 25 de Noviembre
último, el siguiente dictamen:—«Excmo. Sr : De Real
orden, comunicada por el Ministerio del digno cargo de
vuecencia, se ha remitido á, informe de este Consejo en
su Comisión permanente, el expediente adjunto, del cual
resulta: Que promovido por el Ministerio de Marina el
expediente de concesión de crédito extraordinario de
quinientas quince 1?lil pesetas. para pago de indemnización
al contratista del dique seco de la Carraca D. Conrado
Zs-chokke Voitel, el del digno cargo de V. E , conformán
dose con el parecer emitido por este Conejo en pleno,
dictó la Real orden de 10 de Marzo último, por la que se
dispuso: que procedía detraer de la indemnización de
quinientas quince mil pesetas estipuladas en el acta adicio
nal de 22-28 de Julio de 1902, las multas de quinientas
pesetas diarias, en que la Real orden de Fi de Mayo de
1906, ha declarado incurso al contratista D. Conrado
Zschokke, sin perjuicio de lo que acuerde la jurisdicción
Contencioso-administrativa, si por acaso hubiera sido
reclamada ante ella dicha soberana disposición; y 2.", que
para abonar al contratista el remanente que resulte de
las quinientas quince mil pesetas, una vez hecha la deduc
ción. correspondiente de las multas, procedería la presen
tación á las Cortes, del proyecto de ley para la concesión
del crédito extraordinario por la cantidad precisa que
importa dicho remanente á, fin de aplicarla á satisfacer la
indemnización convenida en el acta adicional de 22-28
de 'Julio de 1902.—En atención á lo prevenido en dicha
soberana disposición, se dictó otra para su cumplimiento
por el Ministerio de Marina en 28 de Marzo último, pre
viniendo á la Ordenación de pagos del referido Ministerio,
la práctica de las operaciones á que se refería la Real or
den primeramente citada, para que pudiera deducirse la
petición de crédito á las Cortes, y en su virtud, por Real
orden de 10 de Julio próximo pasado, el citado departa
mento ministerial remitió á V. E. una liquidación impor
tante cuatrocientas cincuenta y seis mil pesetas á favor del
contratista por la indemnización que se dice le corres
ponde.—Examinada dicha liquidación por la Interven
ción general de la Administración del Estado, esta oficina
general en su nota de 20 de Julio último, hizo observar
que la liquidación de referencia no aparecía aprobada por
el Ministerio de Marina, mediante la Real orden corres
pondiente, requisito que estimó de esencia, pues la decla
ración del derecho del acreedor ha de ser el fundamento
de la petición del crédito cine haya de deducirse ante las
Cortes; v partiendo de la existencia de esa declaración
ministerial hizo presente analizando por tal motivo la li
quidación, que la cifra de eincuento y nueremil pesetas que
se deducen por multas ó penalidad por la demora en la
entrega de obras, según convenio, no es la que se debe
deducir, porque á su entender, si la demora se empieza á
contar desde el día en que las obras se recibieron, com
prende trescientos noventa y tres días, caso en el cual la
suma deducible; será, de pesetas ciento noventa y sem mil
quinientas, y si se cuenta hasta la fecha del acta, serán
trescientos treinta y un días, y la cantidad deducible de
la que el Estado debe por indemnización, ciento sesenta y
cinco mil quinientas pesetas,—Por todos los expuestos ra
zonamientos, propuso que se devolviera á Marina la liqui
dación, respecto de la cual ningún Centro había informa
do, ni aceptándola ni rechazándola, ni se había hecho
constar que ese crédito no estaba exento de ninguna res
pousabilidad, siendo la obligación exigible del Tesoro;
circunstancias todas ellas indispensables para que los
Cuerpos Colegisladores dispongan de los elementos de
juicio necesarios para otorgar la concesión del crédito.—
Acordado así por V. E. fié devuelta la liquidación al Mi
nisterio de Marina, á fin de que se subsanaran tales de
fectos y se practicara la liquidación en la forma indicada.
En catorce de Agosto fné devuelta la liquidación al
apostadero de Cádiz, acompañando además una instancia
del apoderado del contratista, en la que con vista de las
sentencias del Tribunal Supremo, mandadas ejecutar por
Real- orden de 28 de Julio de dicho año, solicitaba se re
solviera lo que fuera procedente, y para que dicha liqui
dación se rectificase conforme á dichas sentencias, de
biendo tener la que de nuevo se forme, no sólo la nota de
comprobación, sino remitirse en el plazo marcado en los
fallos con la aprobación de la Intervención y Ordenación
del apostadero, requisito que se dijo exijía el Ministerio
de V. E. para poder conceder el crédito necesario para su
pago.—La Ordenación del apostadero, remitida que fué la
liquidación formada por la Comisara del arsenal, expresó
su conformidadcon lamisma, y de lo informado por la In
tervención, dedujo que la oficina fiscal la prestaba asi
mismo su aprobación, por estimar, como la propia Orde
nación que se hallaba ajustada al Considerando 3.° de la
sentencia de 19 de Julio del presente año —Pasada la li
quidación al Negociado de presupuestos de la Interven
ción general de Marina, expuso que no era posible incoar
el expediente de petición de crédito, mientras no fuese
aprobada por el Ministerio de Marina.—Este parecer,
sin duda, no fué aceptado, por cuanto de conformidad
con el dictamen del Negociado segundo, que sentó como
premisa el tratarse de un derecho que se deriva de las
sentencias del Tribimal Supremo, se ordenó la devolu
ción, del expediente al Negociado de presupuestos, fnr
mulándose de nuevo la petición del crédito, por Real or
den de 30 de Octubre último á la que se acompañaron, la
nueva liquidación, el convenio de mil novecientos dos y
la copia de las dos sentencias de diez y nueve de Ju
nio de mil novecientos ocho, parcialmente revocato
rias de las Reales órdenes de diez y siete de Mayo de
mil novecientos seis y cuatro de Agosto del mismo
año, en las cuales se reconoce y declara al contratista con
derecho á la indemnización de las quinientas quince mil pe
setas estipuladas en el convenio de veintiocho de Julio de
mil novecientos dos, previa una lignidación que se practi
cará por la Administración, de acuerdo con dicho con
tratista, dentro del plazo que aquella fija en período de
ejecución para determinar el resultado pie aquella o/rerca
respecto de las obras no ejecutadas y mandadas suspen
der etc,.—Con tales antecedentes; la Intervención ge
neral de la Administración del Estado, después de exa
minar la nueva liquidación, hace observar que nin
guna de las indicaciones contenidas en la Real orden
de veintiuno de Julio de este ario, ha sido atendi
da, quedando en pie todas las deficiencias señaladas, lo
cual impide formular el proyecto de ley correspondiente.
Afirma el expresado Centro, que, la liquidación que
fué devuelta, solo difiere de la formada nuevamente, en
la cuantía de la suma á, deducir, por que en esta no :e
rebaja ni nguna cantidad por razón de demora en la en
trega de obras, y en la anterior había una baja de pe
setas 59.000, que la Intervención juzgó debía ampliarse,
cuando menos á ciento sesenta y cinco mil quinientas.
Estima además la Intervención, que la sentencia que
ahora se invoca, no se opone á las observaciones que hizo
fundadas en que las leyes de Contabilidad y en las que se
inspiró la R. O. de Hacienda dé 21 de 'Julio, .por Cine
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el fallo no condena al pago de cantidad liquida, si no
que réconociendo el derecho á la indemnización de qui
nientas.quinee mil pesetas, exige para el abono una liqui
dación previa, practicada por la Administración, de
acuerdo con el contratista, y teniendo en cuenta que ca
da Ministerio, es el llamado á interpretar v cumpla. las
sentencias que afectan á sus servicios, sin perjuicio Que
la misión, que al de Hacienda le está conferida, i para
cumplirlos se necesitan créditos, propone á V. E que
se sirva dar cuenta de este asunto en Consejo de señores
Ministros, previo aviso al de Marina, y con su acuerdo
dictar una Real orden en que se declare no haber lugar á
solicitar de las Cortes el crédito de que se trata, ínterin
no se llenen los requisitos mencionados en la Real orden
de 21 de Julio último, atemperándose también á lo dis
puesto en el fallo de la Sala de lo Contencioso del Tri
bunal Supremo, fecha 19 de Junio del presente año. Y en
tal estado el asunto, V. E. se ha servido 'consultar á la
Comisión permanente de este Consejo:
weit Considerando, qm la cuestión planteada en este expeJ,I diente se reduce á determinar si el mismo tiene ó no es
kzwl tado para presentar á las Cortes un proyecto de ley para laobtención del crédito necesario á satisfacer, según el con
venio de 28 de Julio de 1902 y las declaraciones y fallos
de la Sala tercera del Tribunal Supremo, fecha 19 de Ju
nio último, la indemnización debida al excontratista, del
dique de la Carraca:
Considerando, que la Real orden de 10 de Marzo del
corriente año expedida por ese Ministerio, supeditó la
petición de crédito á lo que en definitiva resolviera la
jurisdicción de lo Contencioso administrativo, en el caso
de que á su conocimiento y fallo se hubiera sometido al
guna reclamación contra la Real orden de 19 de Mayo de
1906, por la que dispuso fueran rebajadas de la indem
nización-fijada, según convenio de 22-28 de Julio de 1902,
quinientas pesetas por día de retraso en la terminación de
las obras:
Considerando, que recurrida dicha soberana disposi
ción, así como la Real orden de 4 de Agosto de 1906 envía contenciosa, la Sala tercera del Tribunal Supremo,
por sentencias pronunciadas en 19 de Junio último, decla
ró al contratista con derecho á percibir la suma de quinientaft quince mil pesetas, sin deducción por demora en la
tramitación de las obras, previa una liquidación que habría de practicarse con su intervención para esclarecerlo debido por otras no ejecutadas y mandadas suspender:Considerando, que al expedir el Ministerio. de Hacienda, la Real orden de 21 de Julio último, no pudo tener
en cuenta esas faltas, por lo cual, si en tal ocasión y des
conociéndolas, cupo estimarse necesario el reconocimien
to del derecho y aprobación de la liquidación por el Ministerio de Marina, como base obligada para la petición yjustificación del crédito que solicitaba, al presente, conocidas ya esas sentencias y las terminantes declaraciones
que sus fallos contienen, es ociosa la exigencia de semejante declaración y reconocimiento por parte de la Administración activa, puesto que lo ha sido por el TribunalSupremo en decisiones que la propia Administración vie
ne obligada á llevar á puro y debido efecto:
Considerando, que la existencia de dichas decisiones
explica la nueva liquidación formada, en la cual no- se
hace deducción alguna por razón de demora en la termi
nación de las obras como en la anterior se practicó:Considerando, que si bien el cumplimiento de las citadas decisiones de la Sala de lo Contencioso, imponedesde. luego y justifica la petición del crédito necesario aléfecto, ésta do. debe tramitarse sin qüe préviamente selleve á efecto y conozca la liquidación á que los fallos alu
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den, la cual ha de ser hecha con la intervención del con
tratista como en ellos se dispone y aprobada por el Mi
nisterio de Marina, requisito el de esta liquidación, espe
cial necesariamente, que ha de proceder á la efectividad
del derecho que los citados fallos reconocen, y declaran
que, á, caso en cuantía, lo modifiquen; y
Considerando, que hasta que esa liquidación se prac
tique no debe presentarse á las Cortes el proyecto de ley
correspondiente en demanda del crédito necesario para
llevar á puro y debido efecto los fallos de referencia, por
lo cual el Ministerio de Marina, á quien corresponde la
ejecución de esas sentencias, debe fijar brevísimo plazo
con ese objeto, teniendo en cuenta para ello en todo caso
los preceptos del art. 84 de la ley que regula la jurisdic
ción de lo Contencioso, reformado por el segundo adicio
nal de la orgánica de este Consejo.—Por lo expuesto en
Comisión permanente, opina:
1." Que procede practicar la liquidación previa que
previenen los fallos del Tribunal Supremo, y aprobada
que sea por el Ministerio de Marina, remitir de nuevo el
expediente al de V. E. para la petición del crédito nece
sario á satisfacer al contratista D. Courado Zschokke la
indemnización que le han reconocido dichos fallos de la
Sala tercera del Tribunal Supremo, de 19 de Junio úl
timo.
2 " Que al comunicar á dicho departamento ministe -
rial tal resolución, debe V. E. dejar sin efecto, por ser de
trámite, la Real orden de 21 de Julio, ineficaz ya por las
razones expuestas en esta consulta; y
:3.° Que asimismo se le ha de encarecer la urgencia de
este servicio, atendidas las prevenciones del art 84 de la
ley, que regula la jurisdición contenciosa, reformada por
el segundo adicional de la orgánica de este Consejo.y. E., no obstante, acordará, con S. M. lo más acerta
do.» —Y conformándose S. M. el Hey (g. D. g.) con el
precedente informe, ha tenido á bien disponer se traslade
á V. • E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
como tengo el honor de verificarlo, acompañándose elmencionado expediente.—En su virtud, S. M. el Rey
(q. I) g.) se ha dignado resolver se cumpla por las ofici
nas administrativas del apostadero de Cádiz, lo mandado
por Hacienda respecto á la liquidación expresada, la cual,
comprobada por la Intervención y aprobada por la Ordenación de dicho apostadero, se remitirá á, este Centro con
la urgencia que se previene..
De Real orden lo digo á V. b. para su noticia
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos aros.—Ma
drid 26 de Diciembre de 1908.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
A D. Juan N. \dont*, representante del con
tratista.
Circula,'.—Excmo. Sr.: En vista de los diversos
criterios con que-se vienen aplicando en los distintos
apostaderos y provincias marítimas las disposicio
nes que regulan los abonos que en concepto de dis -tribución de caudales al por menor corresponden alos habilitados de todos los cuerpos y buques de la
Armada, y con el fin de lograr sobre este punto latan necesaria. y debida uniformidad, S. M. el Eey(q D. g ), conformándose con lo propuesto por esa
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Intendencia general, ha tenido á bien disponer, que
umplan en todas sus partes las prescripciones de
4ea1 orden de 29 de Septiembre de 1905 (B, O.
1. 114, pág.:• 1.075), debiendo tenerse en cuenta
por consecuencia del aumento de sueldo °once
) á los tenientes de navío y asimilados por el
culo 17 de la ley de ?I de Diciembre de 1906,
máximun de los abonos que se pueden practicar
el expresado concepto, és el de ciento veinticinco
etas mensuales, que es la diferencia entre el sueldo
ial de los contadores de navío y el de la clase
erior inmediata; y que por consiguiente solo pro
e el abono del 2 112 al millar, sobre el importe
as cantidades reclamadas en nómina, en los ca
LOS de devengos de personal, cuando no exceda
as ciento veinticinco pesetas expresadas, pues en
o contrario solo deberá reclamarse esta cantidad.
Es al misme tiempo la voluntad de S. M., que se
sidere derogada, cualquiera disposición que al
ó modifique lo prevenido en la Real orden de 429
septiembre de 1905, ya citada.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
tos. - Dios guarde á V. E. muchos años. - Ma
1 30 de Diciembre de 1908.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de las comunicaciones
de los jefes de las estaciones torpedistas de los tres
apostaderos y del puerto de Mahón, en que solicitan
la exención del descuento ordenado por esa Inten
dencia general, para reintegrar las cantidades que
en concepto de Fondo económico fueron reclamadas
de más en las respectivas nóminas, durante el trans
curso del corriente año de 1908; Resultando que la
Real orden de M de Enero de i905, fija en cttatro
inil seiscientas pesetas la consignación anual. que
por el expresado concepto debe abonarse á cada una
de las cuatro estaciones torpedistas ya citadas; Con
siderando que cualquiera que fuese la distribución
que de la expresada cantidad se hubiere practicado
entre los doce meses del ario, siempre resultará qne
durante el mismo ha percibido cada estación la suma
de cuatro mil novecientas seis pesetas sesenta y sie
te céntimos ó sean trescientas seis pesetas sesenta y
siete céntimos más que la consignación señalada de
cuatro mil seiscientas pesetas que es la misma que
se ha tenido en cuenta para la confección (lel vigente
presupuesto del gasto del ramo, S. .M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por esa
Intendencia general, ha tenido á bien desestimar la
pretensión de los jefes de referencia; debiendo estar
se á lo ordenado por esa dependencia para el reinte
gro á la Hacienda de las cantidades abonadas indebi
damente por el concepto indicado-di
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Diciembre de 1908.
Josl FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes 'generales de los apostade
ros de Uádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Jefe de la Estación torpedista de Mahón
INDEMNIZACIONES
Circular: Excmo. Sr.: Visto el ex,pediente cursa
sado por el Comandante general del apostadero de
Cádiz con fecha 7 del corrientey núm. ;?..601, relativo
al abono de indemnizaciones devengadas por el per
sonal de la Estación torpedista de Cádiz, con motivo
de los servicios que prestó en la inauguración de las
obras de aquel puerto; Considerando que los térmi
nos categóricos en que el artículo 19 del vigente re
glamento de comisiones del servicio previene que
'cuando estas afecten á otros Ministerios serán indem
nizadas por los que las originen, y que todas las dis
posiciones corno la Instrucción de 4 de Junio de 11)73
y Reales ordenes de 29 de Octubre de 1874, 30 de
Maczo de 1886 y demás que se han dictado; respecto
á auxilios ó servicios prestados á particulares, es
tablecen en forma precisa la imposibilidad de que el
presupuesto del ramo sufrague gastos ocasionados
en la ejecución de servicios quele son ajenos, así
como la de que puedan imputarse á la Hacienda
obligacione.3 que en modo alguno le corresponden,,
por lo que estuvo en su lugar el cargo que con el
motivo citado se remitió al Ministerio,de Fomento,
con Real orden comunicada de fecha 9 de Octubre úl
timo; Considerando, no obstante, lo que también
dispone el párrafo 2° del artículo citado, y en vista
de la conveniencia che evitar que por error, mala
inteligencia de lo preceptuado ú otros equívocos, re
sulte perjudicado en sus intereses, el personal que
coadyuve á la realización de servicios que no son de
los peculiares de la Marina pero que se le confian por
las autoridades de esta, S M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Intendencia gene
. ral, se ha servido disponer, que para lo sucesivo, en
todos los casos análogos al de referencia, el pago
de los devengos á que den origen los auxilios ó ser
vicios prestados se efectúen desde luego, mediante
la necesaria justificación, por la Administración
económica del ramo, la que anticipará el importe de
aquellos y reclamará despues el indispensable rein
tegro por el Ministerio, entidad ó persona que co
rresponda.
De beal orden lo digo á V. E. para su conocimien
to.—llios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de Diciembre de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
1 Señores
•
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, que con cargo al concepto Para gastos im
previstos» del cap. 4.°, art. 1.° del presupuesto vigen
te, se abonen á la Comandancia de Marina de Valen
cia, previa justificación, cincuenta pesetas por gastos
originados con motivo de la estancia en dicha capital
de S. A. lt. el Infante D. Fernando y de S. E. el Nun
cio de Su Santidad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de Diciembre de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g ), de conformi
dad con lo inforinado por 1). Intendencia general de
la Armada, ha tenido á bien ordenar se abone al te
niente de navío de 1.a clase de la. Armada D. Eliseo
Sanchiz Quesada, el importe del pasaje correspon
diente á su señora é hija de cuatro arios, que satisfizo
aquaa de su peculio para trasladarse desde Cartage
na á esta Corte en el mes de Septiembre próximo pa
sado, para reunirse á su esposo, al que se le confirió
destino en este Centro, y cuyo abono ha reclamado
dentro del plazo legal en instancia fecha 7 de No
viembre último,
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos, como resultado de expediente
cursado por la Jurisdicción de Marina de esta Corte,
fecha 9 de Noviembre último. —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 30 de Diciembre cle 1a8.
JOSÉ FERRÁNDIZ .
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.), de conformi
dad con lo informado por la Intendencia general de
la Armada, ha tenido á bien ordenar se abone al ma
quinista mayor de 1.« D. Manuel NavesSarmiento, el
importe de pasaje correspondiente desde Barcelona
hasta Cartagena que abonó de su peculio particular;
y asimismo el de su señora y seis hijos menores de
diecisiete, quince, diez, ocho, seis y dos años, res
pectivamente, á tenor de lo preceptuado en Real
orden de 16 de Agosto de 1907 (D. O. núm. 182), toda
vez que justifica que, por causas ajenas á su volun
tad, dejó de solicitar las correspondientes listas da
embarque á las que tenían derecho.—Es al propio
tiempo la voluntad de S. M., se remitan los pasapor
tes originales, que obran en el expediente, al respec
tivo apostadero de Cartagena, para los efectos de la
liquidación y abono al interesado. 1
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos, como resultado de expedien
te cursado por el Comandante general de dicho apos
tadero fecha 15 del mes actual.—Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 30 de Diciembre de 1908.
J OSE FER RANDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de l'ar
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (m. D. g.), deconformidadcon la Intendencia general de la Armada; ha
tenido á bien ordenar se liquide y abone el importe
del pasaje desde Barcelona hasta Cartagena, por la
vía que resulte más económica, al segundo cgntra
maestre de la Armada, graduado de alférez de navío,
D. Prudenci ) Alvarez Alzueta, .que, hallándose en
situación de excedencia en Barcelona, en cuya capi
tal quedó al desembarcar de la escampavía «Cedida»,
afecta á dicho puerto, fué pasaporta'do para Cartage
na en 10 de Septiembre último, en cumplimiento de
orden telegráfica del Comandante general del expre
sado apostadero, y satisfizo el importe del pasaje, de
su peculio particular, según consta del expediente
incoado con motivo de reclamación formulada por el
interesado con fecha 5 de Octubre, último.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos, como resultado de expedien
te cursado por la Comandancia general del aposta
dero de Cartagena, núm. 1.668, fecha 422 de Octubre
último.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
30 de Diciembre de 1908.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con el parecer de la Intendencia general de Ma
rina, se ha servido declarar indemnizables las comi
siones extraordinarías de justicia desempeñadas por
los oficiales de los distintos cuerpos de la Armada,
que expresa la siguiente relación, que empieza con el
primer teniente de Infantería de Marina D. José Bu
gallo Luna y termina con el de la misma clase don
José de la Guardia.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Ylarina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
30 de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
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DEL MINISTERIO DE MARINA 1.771.—NUM. 293
, Excmo. s : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien ordenar, de conformidad con lo informado por
la Intendencia general de Marina, se reclame al con
cepto de «Imprevistos» del presupuesto actual, capí
tulo 4.°, art. 1 ", el gasto de siete pesetas setenta y
cinco céntimos, importe de alquiler de coche ocasio
nado por el Juzgado de Marina de Sevilla (causa nú
mero 340 de este año), para identificar el cadáver de
un ahogado tripulante del vapor inglés Dunolly,
cuya diligencia tuvo efecto en 22 del mes de Agosto
próximo pasado.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos, como resultado de expedien
te cursado á este Centro por el Comandante general
del apostadero de Cádiz, núm. 2.334, fecha 4 de No
viembre último _ —Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 26 de Diciembre de 1908.
Josá FERRANDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de expedienteincoado en reclamación de honorarios devengados
en Septiembre último por los peritos sastres D. Juan
Sillero y D. Federico Demartínez, importantes siete
pesetas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
la Intendencia general de Marina, ha tenido á bien
ordenar se reclame á cada uno la suma de tres pesetas cincuenta céntimos, á tenor de lo establecido en
'la regla 3.° de la Real orden de 13 de Febrero de
1906 (B. O. núm. 20, págs. 227 y 228), con cargo al
presupuesto gctual, concepto «Imprevistos», del ca
pítulo 4.°, art. t.°, sin perjuicio de que en su día puedan ser reintegradas al Tesoro, si de la causa resul
tara reo solvente condenado en costas
Lo que de Real orden participo á V. E. para suconocimiento y efectos, como resultado de expediente cursado á este Centro por la Comandancia generaldel apostadero de Cádiz, núm. 2.335, fecha 4 del mesde Noviembre próximo pasado.—Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid 26 de Diciembre de 1908.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del aposta ler° de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Hey (q. D. g.)ha tenido á bienordenar que con cargo al concepto de «Gastos imprevistos» del capítulo 6.°, artículo único, del actual presupuesto, se liquiden y reconozcan los gastos causados
por el accidente que, á causa del mal tiempo, sufrióel crucero Carlos V en Barcelona, en la noche del 22de Octubre último, ascendentes á setecientas ochenta
peseta.; sufragándose los de pilotaje y amarraje deentrada y salida del mismo puerto, de todos los buques de la Escuadra, en la forma que dispone la Real
ih
orden de 5 de Enero de 1906 (Boletin Oficial núm. 6).
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos, como resultado de expediente
cursado por el Comandante general de la Escuadra
de instrucción, núm. 2.031, fecha 8 de Noviembre
próximo pasado..—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de Diciembre de 1908.
JOSE FERRANDÍZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en solicitud de
gratificación de profesorado elevó á 5. M en 28 de
Octubre último el capitán de fragata, Comandante de
la corbeta Nautilus, Escuela de Guardias marinas,D. Salvador Moreno y Eliza, S. M. el Rey (q. D. g.)ha tenido á bien ordenar se desestime la pretensióndel recurrente, toda vez que la ley de Presupuestosde 1906 y I-Zeal orden de 28 de Mayo de 1907 (DIARIOOFICIAL núm. 128), declaran terminantemente la in
compatibilidad de la expresada gratificación con la
de mando, y procediendo por tanto la devolución al
Tesoro, de las sumas que se hayan abonado demás
por aquél concepto.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos, c¿mo resultado de expediente cursado por la segunda Sección del Estado MayorCentral de este Ministerio, fecha 4 de Noviembre próximo pasado.—Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 30 de Diciembre de 1908.
JOSI FE1R2INDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta que lo que laReal orden de 23 de Octubre de 1872 dispone respecto á abono de sueldo á los herederos de los jefes yoficiales de la Armada que fallezcan después de haberusado de prórroga á la licencia que disfrutaron porenfermo, no es contrario á ninguno de los preceptosestablecidos por el vigente reglamento de licencias
aprobado por I-teal Decreto de 15 de Junio de 1909,
por lo que refiriéndose aquélla á circunstancias especiales de que no se hace mención en este último, no
puede decirse que se opongan á los preceptos del mis
mo, S. M. ha tenido á bien declarar en toda su fuerza
y vigor la soberana disposición al principio citada ydisponer en consecuencia que se abonen á D.' Josefade Viñas y Navarrete, viuda del capitán de navíoD Manuel A ntón é Iboleón, los medios sueldos quesu difunto esposo dejó de percibir en los meses deSeptiembre y Octubre últimos previa la justificaciónde su condición de legítima heredera del causante.
_401) que de Real orden participo á V. E. para suconocimiento y efectos, como resultado de instancia
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cursada por la Jefatura del Estado Mayor Central en
14 de Noviembre último.—Dios guarde á V. E, mu
chos años, Madrid 30 de Diciembre de 1908.
.10S1 FERRANDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . . , .
— ■11-1411110.--—
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por esa Intendencia general,
ha tenido á bien resolver, que á partir de la revista de
Noviembre próximo pasado, se abone al sirviente de
oficinas administrativas, destinado en el arsenal de
Ferrol, Manuel Rey Rodríguez, el aumento de sueldo
de doscientas cincuenta pesetas anuales á que con
arreglo á lo preceptuado en Real orden de 25 de Sep
tiembre de 1901 (Boletín Oficial núm. 115) tiene de
recho por haber cumplido diez arios de servicios en
su clase en 14 de Octubre anterior, y por haberse so
metido la propuesta de dicha concesión á la resolu
cion del Gobierno de S. M , como previene con carác
ter de generalidad la Real orden de 17 de I nero de•
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 ce
Diciembre de 1908.
JOSE FERRA_NDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Señores. . . .
•1111111~■ .~awaw■ow~w......■■■.
CIRCULARES
Relación del personal del cuerpo de Semáforos de la Ar
mada, que debe pasar en la situación que se indica,
la rerista
administrativa del próximo mcs de EnCTO
EXCEDENTES FORZOSOS
PrimIros rigias
D. José Bellido y Llorens
» José Fernández y Ands.
Ántonio Gassol y Torulns.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Primer rigia
D. José Villot y Alart.
SeglIndo vigia
D. José Nogués y Guerrero.
A ifia?'
D. Jaime Ots y Llorca.
1901 (Boletin Oficial núm. 10), cuyo exacto cump Madrid 30 de Diciembre de 1908.
miento se recuerda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y corno resultado de expediente cursado por
la Comandancia general del apostadero de Ferrol.
•
El Director Gral. de Navegación yPesca marítima,
Emilio Luanco.
Imp. del Ministerio de Marina..
SECCION DE ANUNCIOS
PARA LA n'ANIMA OFICIAL
Facturas para la entrega y admisión en
Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la Real orden
de W Diciembre, en la Gaceta del 11.
Un block con 100 facturas (franqueado) una peseta.
Cinco blocks (franco y certifica
do) cuatro pesetas cincuenta céntimos.
Pedidos á M. Gutiérrez y Comp.'
no siendo móviles, ni pólizas.
Marqués Monasterio, 4, Madrid.—Admitimos
sellos
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE O
DE JULIO DE 1908
de venta en la Adrninistra.eión de este
Diario, al precio de
UNA peseta.
